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PENGARUH SUPLEMENTASI MINYAK IKAN LEMURU 
DAN L-KARNITIN TERHADAP KARAKTERISTIK KARKAS 
ITIK LOKAL JANTAN (Anas plathyrynchos) 
 
JAMES CHRISTIAN  
 
RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi minyak 
ikan lemuru dan L-karnitin terhadap karakteristik karkas itik lokal jantan. 
Penelitian dilaksanakan selama lima minggu yang bertempat di Desa Gledeg, 
Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ternak yang 
digunakan yaitu itik lokal jantan berumur 10 hari sebanyak 96 ekor. Materi 
penelitian berupa jagung, bekatul, konsentrat 144, minyak ikan lemuru dan L-
karnitin. Desain yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 8 kali ulangan, masing-masing ulangan 
berisi 4 ekor itik lokal jantan. Perlakuan terdiri dari ransum kontrol (P0) = jagung, 
bekatul, konsentrat dan mineral, P1= jagung, bekatul, konsentrat, mineral dan 
minyak ikan lemuru 4%, P2= jagung, bekatul, konsentrat, mineral, minyak ikan 
lemuru 4% dan L-karnitin 30 ppm. Peubah yang diamati yaitu bobot potong, 
persentase karkas, persentase dada dan persentase lemak abdominal. Data 
dianalisis menggunakan analisis variansi, apabila terdapat pengaruh nyata maka 
akan diuji lanjut dengan uji kontras ortogonal. Data yang diperoleh untuk rata-rata 
bobot potong yaitu 1288,47-1393,84 gram/ekor, persentase karkas 52,44-55,28 %, 
persentase dada 20,28-22,04% dan lemak abdominal 1,55-2,05%. Kesimpulan 
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yang diperoleh dari penelitian ini yaitu suplementasi minyak ikan lemuru dan L-
karnitin dapat meningkatkan bobot potong, persentase karkas, persentase dada dan 
persentase lemak abdominal. 
  
Kata kunci:  Itik lokal jantan, karakteristik karkas, L-karnitin, minyak ikan 
lemuru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE EFFECT OF SUPLEMENTATION LEMURU FISH OIL  
AND L-CARNITINE ON CARCASS CHARACTERISTIC 
 ON MALE LOCAL DUCK  (Anas plathyrynchos) 
 
JAMES CHRISTIAN 
 
SUMMARY 
The purpose of this research is to determine the effect of supplementation 
lemuru fish oil and L-carnitine on carcass characteristic on male local duck. The 
research was conducted at Desa Gledeg, Kecamatan Karanganom, Kabupaten 
Klaten, Provinsi Jawa Tengah. The experiment design was a completely 
randomized using 96 male local duck 10 days old. The substance of this research 
is corn, bran, concentrate 144, lemuru fish oil and L-carnitine. Design in this 
research is Rancangan Acak Lengkap (RAL) with 3 treatments and 8 replication, 
each replication contain 4 male local duck. Treatments in the ration consist of 
control ration (P0)= corn, bran, concentrate and mineral, P1= corn, bran, 
concentrate, mineral and 4% lemuru fish oil, P2= corn, bran, concentrate, mineral, 
4% lemuru fish oil and 30 ppm L-carnitine. The parameters were live weight, 
carcass percentage, breast percentage and abdominal fat percentage. The data 
analyzed by analysis of variance and contrast ortogonal test. Data be found for 
live weight is 1288,47-1393,84 gram/tail, carcass percentage 52,44-55,28 %, 
breast percentage 20,28-22,04% dan abdominal fat percentage 1,55-2,05%. The 
result indicated suplementation lemuru fish oil and L-carnitine can be increase 
live weight, carcass percentage, breast percentage and abdominal fat percentage. 
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